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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “La 
imputación necesaria en el proceso inmediato del decreto legislativo N° 
1194, en los casos de flagrancia delictiva como manifestación del derecho 
de defensa”, con la finalidad de determinar la importancia que tiene la correcta 
formulación el principio de imputación necesaria en el proceso inmediato del 
Decreto Legislativo N° 1194 en los casos de flagrancia delictiva como 
manifestación del Derecho Constitucional de Defensa, en cumplimiento del 
reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Título Profesional de Abogado. Dicho tema se constituye en un tema 
fundamental para comprender a cabalidad el tema de la flagrancia delictiva en 
aras de dotar de constitucionalidad a dicho supuesto. Por lo que este trabajo de 
investigación pretende aportar un conglomerado teórico – dogmático del tema 
en cuestión con el propósito de generar literatura, que se constituya  en un 
antecedente  de investigación para poder construir nuevos esquemas de 
investigación y así coadyuvar a la tarea de investigación en nuestro 
ordenamiento jurídico.  Es así que en este nuevo orden de proceso inmediato 
modificado por el Decreto  Legislativo Nº 1194, dota a dicha herramienta de una 
eficacia en la aplicación de medidas que buscan palear la inseguridad 
ciudadana, sin embargo requiere implementarlo con herramientas jurídico 
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El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo, con diseño 
fenomenológico, orientado a la comprensión, cuyo objetivo es examinar la 
importancia de la imputación necesaria en el proceso inmediato del Decreto 
Legislativo N° 1194 en los casos de flagrancia delictiva como manifestación del 
derecho de defensa; así también se planteó dos objetivos específicos con la 
finalidad de complementar el objetivo general antes mencionado. Dichos 
objetivos específicos fueron: Analizar la operatividad del concepto de 
imputación necesaria en el proceso inmediato del Decreto Legislativo N° 1194 
en la protección del Derecho de Defensa; y por otro lado determinar los 
parámetros para plantear una adecuada imputación por parte del 
Representante del Ministerio Público en el proceso inmediato del Decreto 
Legislativo N° 1194 en concordancia con los presupuestos constitucionales, la 
doctrina y jurisprudencia sobre la temática en cuestión. A fin de poder alcanzar 
los objetivos planteados, se aplicó la técnica de la entrevista, análisis de 
sentencias del Tribunal Constitucional, análisis del marco normativo 
internacional, análisis del derecho comparado, análisis de registro 
documentario, los mismos que fueron destinados a la comprobación de los 
supuestos jurídicos generados en base a los problemas planteados que dieron 
inicio al desarrollo de la presente investigación. 
 











The present research is qualitative, with a phenomenological design, oriented to 
understanding, whose objective is to examine the importance of imputation 
necessary in the immediate process of Legislative Decree No. 1194 in cases of 
criminal flagrancy as a manifestation of the right of defending; Two specific 
objectives were also proposed in order to complement the general objective 
mentioned above. These specific objectives were: To analyze the operation of 
the imputation concept necessary in the immediate process of Legislative 
Decree No. 1194 in the protection of the Right of Defense; And on the other 
hand determine the parameters to raise an appropriate imputation by the 
Representative of the Public Ministry in the immediate process of Legislative 
Decree No. 1194 in accordance with constitutional budgets, doctrine and 
jurisprudence on the subject in question. 
In order to achieve the stated objectives, the technique of interviewing, analysis 
of judgments of the Constitutional Court, analysis of the international normative 
code, analysis of comparative law, documentary record analysis, were used to 
verify the Legal assumptions generated based on the problems raised that 
started the development of the present investigation. 
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